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主話αSPi円I5ra.pae L ~め勧告b !li鶏!2鉱物い 11~O 
採集幼轟飼育成績表t二) 昭和三年一昭和A年
A=十ー月二十七日銀集。 1・謂十=月五日採集。で=十=月ご十九日際穿。 D=一月十日銭安。
E=一月十八日採集。 F=ー 月二十丸日採集。 G盟二月二十一日採集。
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採集幼盆飼育表(三〉 昭和五年一月一四月
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